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‌عن‌ابن‌مسعود‌رضي‌اهلل‌عنو،‌أن‌رسول‌اهلل‌ص.م‌قال‌:
ىلكتو فى الحق، ورجل اتاه "ال حسد إال فى اثنتين: رجل اتاه اهلل ماال فسلطو على 
 اهلل الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها"
‌)يف‌رياض‌الصاحلُت(:
‌
 "قالوا: " مسكين من ال يعرف اإلنجليزية، قد يواجو صعوبة فى فهم كالم الناس"
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‌ادلاجستَتالدكتو‌ .2 ‌أفندي ‌أفرجيون ‌الذي‌‌ر ‌البحث ‌ىذا ‌كتابة ‌يف ‌األول مشريف
وقد‌شّجعٍت‌بال‌ملل‌حىت‌أمت‌ىذا‌البحث‌أحسن‌اهلل‌‌أرشدين‌ودافعٍت‌كل‌الوقت
 ‌لو‌أجرا.
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لدى الطالب  محادثةوقدرة ال االستماعارتباط بين قدرة (:  4140)، رفقى عبدى
م لجامعة يم اللغة العربية بكلية التربية والتعليفى قسم تعل
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‌البحث‌حبث ‌الكمي. ىذا ‌ادلدخل ‌الباحث ‌واستخدم ‌‌دلعرفة ارتباطي ‌االستماعقدرة
لدى‌الطالب‌ىف‌الفصل‌الدراسي‌الرابع‌ىف‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بكلية‌‌ادثةوقدرة‌احمل
‌وادلشكالت‌ ‌رياو. ‌احلكومية ‌اإلسالمية ‌الشريف‌قاسم ‌السلطان ‌جلامعة ‌والتعليم الًتبية
‌ ‌ىي ‌البحث ‌ىذا ‌ىف ‌ادلوجودة ‌ب‌اعاالستمقدرة ‌احملوارتباطها ‌مجع‌ادثةقدرة ‌وطريقة .
الذى‌حبثو‌، product momenالبيانات‌ىي‌االستبانة‌واالختبار.‌وحتليلها‌برمز‌حلظة‌ادلنتج‌
‌يعٌت‌إن‌ ‌القدرة ‌االالباحث‌مث‌يستىنبط‌هبا لدى‌الطالب‌ىف‌‌ادثةوقدرة‌احمل‌ستماعقدرة
ة‌الًتبية‌والتعليم‌جلامعة‌السلطان‌الفصل‌الدراسي‌الرابع‌ىف‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بكلي
الشريف‌قاسم‌اإلسالمية‌احلكومية‌رياو،‌يوجد‌االرتباط‌األوثق‌من‌نتائج‌االختبار‌بُت‌
‌اللغة‌ ‌تعليم ‌لدى‌طالب‌الفصل‌الدراسي‌الرابع‌ىف‌قسم ‌احملادثة ‌االستماع‌وقدرة قدرة
‌او‌‌ العربية. ‌االرتباط ‌االستبانةيوجد ‌من ‌االستماع‌و‌‌لوثيق ‌لدى‌بُت‌قدرة ‌احملادثة قدرة
‌ ‌العربية. ‌اللغة ‌تعليم ‌قسم ‌ىف ‌الرابع ‌الدراسي ‌الفصل ‌لقدرة‌طالب ‌االختبار ونتائج
‌%=9عند‌و‌‌‌1،374%=0عند‌‌1،595على‌النتيجة‌اإلرتباطية‌االستماع‌واحملادثة‌يدل‌
‌االرتباط‌يدل‌على‌االرتباط‌1،422 ‌وىذا ‌االستماع‌‌.األوثق. ‌لقدرة ونتائج‌االستبانة
‌يدل‌ ‌اإلرتباطية‌واحملادثة ‌االرتباط‌يدل‌‌1،19%=9عند‌‌1،721على‌النتيجة ‌وىذا .
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and Their Muhadatsah Ability at Arabic Education 
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This research was Correlation with quantitative approach, it aimed at knowing 
students’ listening ability and their Muhadatsah ability at the fourth semester of 
Arabic Education Department of Education and Teacher Training Faculty of State 
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  The problems of this research 
were students’ listening ability, their Muhadatsah ability, and its correlation 
toward the fourth semester students. In correlational research, quantitative 
approach was used in this research. Test and questionnaire were used to collect 
the data. Product moment formula was used to analyze the data manually. It could 
be known that there was a very strong correlation at test between students’ 
listening ability and their Muhadatsah ability at the fourth semester of Arabic 
Education Department of Education and Teacher Training Faculty of State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim Riau. It could be known that there was a strong 
correlation at questionnaire between students’ listening ability and their 
Muhadatsah ability at the fourth semester of Arabic Education Department of 
Education and Teacher Training Faculty of State Islamic University of Sultan 
Syarif Kasim Riau. Based on the analysis, rtable was 273,0 at 1% significant level 
and rtable was 27000 at %5 significant level.  The correlation was on “very strong” 
category 270%0 at test and Based on the analysis, rtable was 272% at %5 significant 
level. The correlation was on “strong” category 27,02. Thus it could be concluded 
that the high or low of student Muhadatsah ability related to the high or low of 
their listening ability. The higher their listening ability, the higher their 
Muhadatsah ability would be. 
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Penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan 
Kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan istima’ dan kemampuan 
muhadatsah Mahasiswa Semester IV Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah kemampuan istima’ dan kemampuan 
muhadatsah serta hubungannya terhadap Mahasiswa Semester IV Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai penelitian korelasi, penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan angket 
dan tes. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan rumus product 
moment. Diketahui bahwa, terdapat hubungan yang kuat pada hasil angket antara 
kemampuan istima’ dan kemampuan muhadatsah Mahasiswa Semester IV Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan terdapat hubungan yang sangat kuat pada 
hasil test antara kemampuan istima’ dan kemampuan muhadatsah Mahasiswa 
Semester IV Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ditunjukkan dengan hasil 
korelasi angket 27,02 dan ditunjukkan dengan nilai hubungan korelasi test adalah 
2,0%0. Berdasarkan analisis table “r” nilai dari tingkat %5 adalah 272% pada hasil 
angket maka hubungan ini termasuk ke dalam kategori “kuat”. Dan berdasarkan 
analisis table “r” nilai dari tingkat 15 adalah 273,0 dan %5 adalah 27000 pada hasil 
test maka hubungan ini termasuk ke dalam kategori “sangat kuat”.  Dengan 
demikian kesimpulannya adalah tinggi rendahnya kemampuan istima’ Mahasiswa 
Semester IV Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN SUSKA Riau berhubungan dengan tinggi rendahnya kemampuan 
muhadatsah yang diperoleh mahasiswa tersebut. Semakin tinggi kemampuan 
istima’ maka semakin meningkatlah kemampuan muhadatsah pada mahasiswa 
tersebut. 
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 خلفية البحث .أ 
شاد التعليم ىو األنشطة اليت يقـو هبا ادلدرس داخل الفصل الدراسى إلر 
ت حيث يستوعبوف ادلواد ادلعلومات كاخلربا نيل يفكتوجيو كتدريب الطالب 
، كبعبارة أخرل التعليم ىو اجلهود الىت يسعى هبا ادلدرس إلجياد انشطة التعليمية
االبتدائية رتيع مراحل التعليم من  يفمادة من ادلواد ادلتعلمة  يفالتعليم لدل الطالب 
 1.حىت ادلرحلة اجلامعية
إتباع  يفكصوؿ التعليم إذل اذلدؼ ادلطلوب البد أف يكوف الطالب نشيطُت 
عملية التعليم، ألف الطالب من عناصر التعليم ادلهمة، حيث لن يكوف التعليم 
ادلنهاج، كمن ادلواد  يفبدكهنم. كأهنم الذين يتعلموف العلـو من ادلواد الدراسية ادلقررة 
مدارس كمعاىد كجامعات إسالمية حكومية كانت أك أىلية كىي اللغة  يفادلدركسة 
 العربية.
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 علم من ناحية علـو التعلم ىو اإلدراؾ كادلهارة لإلنساف أكإف مفهـو الت
تعلم اللغة العربية. لنيل  يفكيصلح ذلك  2اصلة على ادلهارة كاإلدراؾ اجلديدة.احمل
تعلمها كىي االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة، البد  يفادلهارات اللغوية األربعة 
 كفهم اللغة األجنبية.   للمعلمُت أف يعودكا كيدربوا الطالب على مساع
كمن ادلواد العربية الىت يتعلمها طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية 
 كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية كىي االستماع
 كاحملادثة.
كقد ينقطع لعامل  حتليل،تلقى األصوات بقصد، كإرادة فهم ك االستماع ىو 
فاالستماع عملية إنسانية مقصودة هتدؼ إذل االكتساب كالفهم كالتحليل إذا  3ما.
زلمد صالح كعند زلمد علي الكامل ك  .االشتقاؽ، مث البناء إذل الذىٍتكالتفسَت ك 
. كىو فهم حتليل كتفسَت كتطبيق كنقد كتقوًنالدين أف االستماع ىو إدراؾ كفهم ك 
 . اع إذل متحدثيئ مسموع مثل االستمالكالـ أك االنتباه إذل ش
كللغة العربية أربع مهارات كىي: مهارة االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. 
، البد أف تسعى تعليم اللغة العربية. لكل مهارات يفكىذه ادلهارات تستخدـ جيدة 
ديكن أف نفرؽ  ةمن مهارات اللغة األربع ادلهارات األخرل لًتقية تعليم اللغة العربية.
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يَت كجود الصوت إذل كجود ادلعٌت. مهارة االستماع كمهارة اللغوية بُت عملية تغ
، ما مهارة الكالـ ىي ادلهارة منتجمفتوحا، يستقبل ادلعلومات من اآلخرين. إ
الشكل الصوت كىذه ىي عملية  يفاكتساب أم تبليغ ادلعلومات إذل اآلخرين 
 .صوت اللغة إذل كجود احملادثةالتغيَت كجود 
تم بُت متحدث كمستمع أك أكثر. كىناؾ ثالث الكالـ عملية ت
رلاؿ تعليم الكالـ كىي: الكالـ كيقصد بو القدرة على االستخداـ  يفمصطلحات 
 يفالصحيح للغة بينما يقصد بالتحدث القدرة على االستعماؿ ادلناسب للغة 
سياقها كالتحدث ىنا خبالؼ الكالـ يشمل اللغة اللفظية كاللغة ادلصاحبة. كأما 
 4ادلناقشة احلرة التلقائية اليت جترم بُت فردين حوؿ موضوع معُت. ادثة ىياحمل
ىذا البحث ىي قدرة ادلتحدث على إجراء االتصاؿ  يففادلراد باحملادثة 
كادلناقشة أك احلوار مع اآلخرين عن موضوع معُت من ادلوضوعات اليت تتعلق 
 اجملتمع. يفمبعامالتو اليومية 
كل حصتُت   يفك االسبوع مدة أربعة عشر أسبوعا،  يفإف االستماع حصتُت 
االسبوع مدة أربعة عشر  يفاحملادثة حصتُت مائة دقية ك أربعألف ك مائة دقيقة ك 
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كل حصتُت مائة دقيقة كرلموعتها ألف كأربعمائة دقية ككذلك   يفأسبوعا أيضا، ك 
، ألف احملادثة حملادثةا يفأف يكوف الطالف ماىرين  فادلرجو من تعلم االستماع احملادثة.
االستماع، ألف الطالب قبل أف يتحدثوا يستمعوف إذل كالـ اآلخرين  قدرةتتعلق ب
فهم  قدرةأكال مث ينطقوف هبا كإف كانت األغراض سلتلفة، كما أف لالستماع غرضا ل
الذىن كاحملادثة تتعلق بقدرة  يفما استمع إليو، أك احملادثة غرضا لتعبَت ما خطر 
لغوية الىت يدرسها  كاحملادثة كمهارة 5ُت بُت ادلتحدث كادلستمع.االتصاؿ من اجتاى
 يقسم تعليم اللغة العربية، ألف ىدؼ تعلم اللغة العربية االكذل ى يفالطالب 
للمحادثة، حىت أف يكوف قادرا لنقل الرسالة إذل اآلخرين أك قادرا على اتصاؿ عن 
كمهارة الكالـ من أىم ادلهارات ألف الكالـ نشاط أساسي من  6احملادثة. يفشيء 
من عملية االتصاؿ الشفوم، كإذا   الرابعأنشطة االتصاؿ بُت البشر، كىو الطرؼ 
 7.كاف االستماع كسيلة لتحقيق الفهم، فإف الكالـ كسيلة لإلفهاـ
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كلذلك يطلب من الطالب أف يتعلموا بكل جهد كنشاط، كما أف التعلم 
اب السلوؾ اجلديد أك تقوية السلوؾ السابق نتيجة خلربة ما ظاىرا أك  ىو اكتس
 8كامنا. كمن ىذا التعريف نعرؼ أف التعلم ىو عملية تكييفية األخالؽ تقدميا.
تنفيذ التعليم ككذلك ادلدرس الذل  يفماىر  ادلدرس الذل يعلم االستماع
طريقة  ااستخدمقسم تعليم اللغة العربية كىم  يف افمتخرج ا، ألهنميعلم احملادثة
 كاحملادثة. التعليم ككسائل التعليم ادلناسبة خبصائص كطبيعة االستماع
تعليم اللغة العربية يهدؼ إذل إيصاؿ الطالب إذل احلصوؿ على ادلهارات 
اللغوية األربعة، منها: مهارة االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة حىت يتحقق لدل 
 .الثقافية قدرةاالتصالية كال قدرةاللغوية كال قدرةالب الكفاءات الالئمة كىي الالط
كىذه الكفاءات الثالثة من أىداؼ تعلم اللغة العربية كما رآه طعيمة كالنقة 
عن اذلدؼ من تعليم اللغة العربية، منها: فهم اللغة العربية بشكل صحيح  
 العربية كالكتابة باللغة العربية. كالتحدث باللغة العربية كقراءة نصوص اللغة 
كاحملادثة، فتيقن الباحث أف  تعلم االستماع يفإضافة إذل رلموعة حصة 
احملادثة، كبعد ما قاـ  يفديهركف أيضا ك  االستماع يفالطالب يستوعبوف كديهركف 
كاحملادثة الىت حصل عليها طالب  الحظة دتهيدية عن نتائج االستماعمبالباحث 
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لغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم قسم تعليم ال
اإلسالمية احلكومية رياك فوجد الباحث أف نتيجة االستماع لدل طالب قسم تعليم 
 9بنوعية جيد. 78 بنوعية شلتاز كنتيجة احملادثة 87اللغة العربية 
كاحملادثة كأخذهتا البيانات من  االستماع يفاعتمادا على نتائج الطالب 
قسم تعليم اللغة العربية فاتضح لنا أف تعلم  يفنتيجة طالب ادلستول األكؿ 
درس مستقل كاحملادثة درس  دل يؤثر على نتائج احملادثة كأف االستماع االستماع
نظرية تعلم اللغة العربية تقوؿ: احملادثة  أف ، معماتقل أيضا كدل يكن االرتباط بينهمس
تعلق مبهارة االستماع، ألف الطالب قبل أف يتكلموا يستمعوف إذل كالـ اآلخرين ت
فهم  قدرةرضا لأكال مث ينطقوف هبا كإف كانت األغراض سلتلفة، كما أف لالستماع غ
الذىن كاحملادثة تتعلق بقدرة  يفلكالـ غرضا لتعبَت ما خطر ما استمع إليو، كا
كاحملادثة كمهارة اللغوية الىت يدرسها  ستمع.االتصاؿ من اجتاىُت بُت ادلتحدث كادل
للمحادثة، حىت قادر لنقل الرسالة  يى ف ىدؼ تعلم اللغة العربية األكؿ، ألالطالب
كمهارة الكالـ من أىم  احملادثة يفإذل اآلخرين أك قادر على اتصاؿ عن شيء 
 .ادلهارات ألف الكالـ نشاط أساسي من أنشطة االتصاؿ بُت البشر
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احملادثة  قدرةك  االستماع قدرةفالسؤاؿ ادلطركح ىو دلاذا دل يكن االرتباط بُت 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف يف طالب لدل ال
 ؟  كما دلت عليو الظواىر اآلتية:يف قاسم اإلسالمية احلكومية رياكالشر 
 احلياة اليومية. يفاللغة العربية كآلة االتصاؿ  يستخدموفبعض الطالب ال  .1
ة فصػيحا كصػحيحا كمػا ديثػل بعػض الطػالب ال يسػتطيعوف نطػق اللغػة العربيػ .2
 .مكرب الصوت يف
 .مكرب الصوت يفادلفردات الىت تعريفها  يستخدموفبعض الطالب ال  .3
 .مكرب الصوت يفدات عند مساعهم بعض الطالب ال يعرفوف ادلفر  .4
 .استعماذلا اليومي يفبعض الطالب ال يعرفوف ادلفردات الشائعة  .5
نظرا إذل اخللفية كالظواىر السابقة فَتيػد الباحػث إذل معرفػة حقيقػة كاقعيػة عػن 
قسػم تعلػيم اللغػة العربيػة يف طػالب الاحملادثػة لػدل  قػدرةك  االستماع قدرةاالرتباط بُت 
 قاسػػػم اإلسػػػالمية احلكوميػػػة ريػػػاك. فبكليػػػة الًتبيػػػة كالتعلػػػيم جلامعػػػة السػػػلطاف الشػػػري
قسػػػم تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة بكليػػػة الًتبيػػػة  يف ذلك يقػػػـو الباحػػػث بالبحػػػث العلمػػػيكلػػػ




قسا   فا العحادثاة لاةى ال ا ب  قاةرةو  االسااعا  قاةرة ارتبااب ناي "  
اااة العكنياااة نبلياااة الاكنياااة والاعلاااي  ليا عاااة السااال ان ال اااك  قاسااا   تعلاااي  الل
 ."ر او اإلس  ية الحبو ية
   ب ت البحث .ب 
 قسم تعليم اللغة العربية  يف طالبالزلادثة  قدرةك  االستماع قدرةارتباط بُت  .1
 استجابة الطالب من تعلم االستماع. .2
 أمهية االستماع لدل الطالب. .3
 حتدث اللغة العربية. يفرغبة الطالب  .4
 .م احملادثةاتباع عملية تعل يفاستعداد الطالب  .5
 .م احملادثةتعل يفاألىداؼ ادلنشودة  .6
 حملادثة لدل الطالب.ة االستماع كاارتباط ماد .7
 حتدث اللغة العربية . يفرغبة الطالب  .8






 حةود البحث .ج 
 قةرةني   ارتباب ادلذكورة، فحدد الباحث ادلشكلة عن: إذل ادلشكالتنظرا 
ف  قس  تعلي   كانعالالةراس   الفصلالعحادثة لةى ط ب  قةرةو  االساعا 
   قاس  اإلس  ية ليا عة السل ان ال ك نبلية الاكنية والاعلي   الّلاة العكنية
 .الحبو ية ر او
 البحث أسئلة .د 
احملادثة لدل طالب الفصل  قدرةاالستماع ك  قدرةبُت  ىل ىناؾ ارتباط
يف قسم تعليم الّلغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف  رابعالالدراسي 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياك؟
 البحث أهةاف .ه 
الفصل الدراسي  طالباحملادثة لدل  قدرةك  اعاالستم قدرةبُت  ارتباط عرفةدل
ريف يف قسم تعليم الّلغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الش رابعال






 أهّعية البحث .و 
 أما أمهية البحث تنقسم إذل قسمُت فهما:
 أهعية نظك ة .1
تعليم  يفمن الناحية النظرية يهم ىذا البحث كزيادة خزائن ادلعلومات 
 طالبلدل احملادثة  قدرةك  االستماع قدرةاللغة العربية عن ارتباط بُت 
يف قسم تعليم الّلغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم  رابعالالفصل الدراسي 
 ريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياك.جلامعة السلطاف الش
 أهعية ت بيقية .2
 .كاالستماع حملادثةا يفالطالب  قدرةدلعرفة  :لل  ب
 الطالب. لدل االستماع كاحملادثة قدرةتكوين  يف ليكوف مرجعا :للعةرس
ااة العكنيااة  يفأخػػذ احلكػػم  يفاإلدخػػاؿ للقسػػم كاإلرشػػاد  :لقساا  تعلااي  الل
 القسم.






  ص لحات البحث .ز 
طرؽ البحث إنو يعٌت ارتباط  يفك  10ادلنجد ىو ربط بو كعلق. يفارتباب:  .1
 11ادلتبادؿ بُت متغَتين.
 . competenceاإلصلليزية  يفيقاؿ  :قةرة .2
االستماع ىو تلقى األصوات بقصد، كإرادة فهم ك حتليل، كقد االساعا :  .3
 12ينقطع لعامل ما.
إصلليزية  يفمناقشة ك  قاموس احملدث مباحثة، يفاحملادثة  العحادثة: .4
احملادثة  قدرةكلكن معٌت . .talking, speech,speaking, discussionمبعٌت
بناء على توضيح ادلصطالحات ادلتقدمة  ىذا البحث ىو مهارة الكالـ. يف
ل فادلراد مبوضوع البحث ىو ارتباط بُت التقدير الذم نالو طالب الفص
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 ثان الالفصل 
 اإلطار النظكي
 
 العفهوم النظكي .أ 
  فهوم االساعا  .1
هم كحتليل، كقد ينقطع لعامل ، كإرادة فاالستماع ىو تلقى األصوات بقصد
إذا فاالستماع عملية إنسانية مقصودة هتدؼ إذل االكتساب كالفهم كالتحليل  13.ما
زلمد صالح كعند زلمد علي الكامل ك  14.االشتقاؽ، مث البناء إذل الذىٍتكالتفسَت ك 
. كىو فهم حتليل كتفسَت كتطبيق كنقد كتقوًنالدين أف االستماع ىو إدراؾ كفهم ك 
 15.يئ مسموع مثل االستماع إذل متحدثالكالـ أك االنتباه إذل ش
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معرفة اللغة، كاخلطوات األكذل  يفكاالستماع عنصر أساسى كمصدر للناس 
تعلم اللغة  يفتعلم اللغة العربية ىو االستماع. لذا، فإنو مهارة اللغة ادلهمة  يف
 16األجنبية خصوصا اللغة العربية.
كللغة العربية أربع مهارات كىي: مهارة االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. 
، البد أف تسعى ربية. لكل مهاراتتعليم اللغة الع يفكىذه ادلهارات تستخدـ جيدة 
من مهارات اللغة األربع ديكن أف نفرؽ  17ادلهارات األخرل لًتقية تعليم اللغة العربية.
بُت عملية تغيَت كجود الصوت إذل كجود ادلعٌت. مهارة االستماع كمهارة اللغوية 
 ،ما مهارة الكالـ ىي ادلهارة منتجمفتوحا، يستقبل ادلعلومات من اآلخرين. إ
الشكل الصوت كىذه ىي عملية  يفاكتساب أم تبليغ ادلعلومات إذل اآلخرين 
 18.صوت اللغة إذل كجود احملادثةالتغيَت كجود 
لقد أصبح تعلم كتعليم لغة ما ينطلق اآلف من كوهنا كسيلة االتصاؿ فال 
. فعملية بضا أف يفهمها كما يتحدث أبناؤىادلتعلمها أف يتكلم هبا بل البد أ فييك
 19.نفس الوقت يفضمن متكلما كمستمعا االتصاؿ ليست متكلما فقط بل ىي تت
                                                             
16
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بلد ما  يف. كلعل الصعوبة البالغة الىت يوجهها األجتىب كقد يتبادؿ األثناف األدكار
 .عدـ دتكتو من الفهم يفثل ابتداء التتم
تعترب مهارة االستماع ىي مهارات االستقباؿ، االستقباؿ يستلـز نشاطا 
ن أجل إدراؾ احلقائق كفهم ادلعاين كاألفكار كاالستجابة ذلا كالتفاعل معها إضافيا م
كىي  21بقصد اإلنصات ةالفهم ةالتفسَت. 20على خلفية ادلعارؼ كاخلربات السابقة،
أيضا ادلهارة األساسية ادلطلوبة للتعلم، تسمح باالنتباه إذل ادلتكلم، كسؤالو كمناقشتو 
كلذالك البد للمتعلمُت منذ بدء  22القرار بشأنو. فيما يقوؿ، كاحلكم عليو، كاختاذ
  23تعلمهم اللغة العربية ألمهيتها يف السيطرة على اللغة سيطرة كظيفية.
كلالستماع مهارات أساسية، ىناؾ قدرات مهمة ال تنهض عملية االستماع 
إال هبا، ليس ىذا فحسب بل تعترب أركاف رئيسية البد من التدرب عليها كإتقاهنا 
 كىي:
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دقة الفهم ىو استخالص أىم األفكار كالعمل على حصر الذىن كتركيزه  .1
 اللتقاط احملور األساسي للمادة ادلستمع إليو كاألفكار األساسية كالفرعية فيها.
االستيعاب، أف االستيعاب أكثر مشوال ألنو ال يقتصر على الناحية الدىنية  .2
 كادلهارة اللغوية.احملضة، بل يدخل يف إطاره اجلانب الوجداين كاحلركي 
التذكر ىو مهارة من مهارات االستماع، فقج حيتاج ادلستمع إذل اسًتجاع ادلادة  .3
ذلذا البد باإليضافة إذل الفهم كاالستيعاب من القدرة على اختزاف ادلعلومات 
 كاستدعائها فيالوقت ادلناسب,
اجلانب التفاعل ىو مهارة تقتضي التوجيو كاالرشاد كادلثابرة على ادلتابعة، ك  .4
 24الًتيب فيها، مع حصيلة السماع الدىنية كالوجدانية.
كيتضمن أيضا االستماع مهارات متعددة ختتلف من رلاؿ إذل آخر، كديكن 
 إبرازىا فيما يلي:
 االنتباه دلدة طويلة .1
 إدراؾ األفكار األساسية كاألفكار الفرعية للنص ادلسموع .2
 إدراؾ العالقات ادلختلفة يف النص ادلسموع .3
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 ادلعٌت يف ضوء ادلواقف احمليطة بالكالـ تعرؼ .4
 فهم ادلسموع يف جهاز معُت بسرعة كدقة .5
 إصدار احلكم على ما يف النص ادلسموع، كتلك مهار حتليلي نقدية. .6
 فهم معاين ادلفردات بأكضعها يف اجلمل يف أثناء الكالـ ادلسموع .7
 25فهم الرسالة كالتفاعل مع ادلتكلم اآلخر. .8
 اهأهعيتعلي  االساعا  و  .2
لقد أصبح تعلم كتعليم لغة ما، ينطلق من من كوهنا كسيلة االتصاؿ، فال 
يكفي لطالهبا أف يتكلم هبا بل البد أف يفهمها. فعملية االتصاؿ ليست متكلما 
فقط بل ىي تتضمن متكلما كمستمعا يف ذات الوقت، فقد يتبادؿ األثناف األدكار. 
طها الطبيعي دييز ىذه ادلهارة عن كضركرة السرعة يف فهم الرموز ادلسموعة يف من
تعريض الطالب ادلهارات الثالثة األخرل، كلذ فإف التنمية الفعالة ذلذه ادلهارة تتطلب 
لعدد كبَت، متنوع ككاسع من مواقف احلديث للناطقُت باللغة متناكلُت فيها 
 26موضوعات مألوفة كمستخدمُت اإليقاع العادم للحديث يف اللغة ادلتحدثة.
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لالستماع شأف آخر يف حياة الطالب األجنيب، كادلقصود منو موقع االستماع إذل 
اللغة العربية لطالب غَت عريب، ناطق بلغة أخرل، أهنا ادلهارة اليت ال تنقطع حاجتو ذلا 
حىت بعد مغاطرتو البلد العريب الذم عاش فيو أك الربنامج الذم اتصل بو. إف حاجة 
األجنيب أكثر شيوعا من حاجتهم الستخدامها يف  الطالب لالستماع إذل اللغة
 27احلديث أك يف الكتابة.
يعترب التمكن من مهارة االستماع ضركرة لضماف النجاح يف التعليم. باإليضافة 
إذل أنو مهارة من مهارة االتصاؿ يشيع استخدامها يف مواقف احلياة اليومية فضال عن 
ب  يصلوف إذل ادلدرسة بأمناط متعلمة من الطال 28أمهيتو يف عملييت التعليم كالتعلم.
الكالـ مبنية على ما مسعو، كىذه األمناط تعتب أساسا مهما للمجهود التعليمي الذم 
تبذلو ادلدرسة لتعليم الكالـ كالقراءة كالكتابة كما أف صلتو الوثيقة بالفنوف اللغوية 
أف كجود كيستلخص الباحث ب 29جعلتو أساسا لتنمية سائر ادلهارات األخرل.
االستماع كاجب لتنمية سائر ادلهارات األخرل بل يصَت عامال لنجاج تعليم ادلهارات 
 األخرل.
                                                             
 .756...، ص. المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقينرشدٌ أحود طعُوت،   27
 .521....، ص. االتجهات الحديثة في تدريس اللغة العربيةهحود عبد العسَس الربعٍ واِخر،   28
 .521الورجع ًفسه، ص.   29
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من إبراز أمهية تعليم االستماع السابقة، فال بد من كجود االسًتاتيجية حىت 
يتمكن من سَت تعليم االستماع ترشخا للطلبة كديكن إرتاذلا بشكل ترتيب على 
االستماع التاـ كالتكامل للمتحادث مع الشعور بالراحة أثناء اخلطوات التالية. بدء ب
 30االستماع كعدـ النشغاؿ بأمور أخرل.
مث تكوف اجتاه إجيايب ضلو االستماع النشط الفعاؿ كيكوف ذلك من 
خالؿ إدراؾ كتقدير قيمة االستماع كفائدتو، كإدراؾ أف االستماع يوفر 
على التواصل السمعي كالبصرم الوقت كاجلهد. كاخلطة الثالثة ىي احلفاظ 
كاجلسدم للمتحدث كالنظر باتتجاه ادلتحدث. كالرابعة ىي تسجيل النقاط 
الرئيسية يف احلديث أثناء االستماع، مث االستفسار عن النقاط اليت دل يتم 
فهمهما من ادلتحدث بعد ذلك. مث بعد مت تعليم االستماع، فال بد من 
بإجياد صديق جيد، كإعطائو فكرة عنها،  مراجعة األفكار اليت مت االستماع
 31كمناقشتها معو.
                                                             
)هالُسَا: استراتيجية تنمية المهارات اللغىية األربعة لدي المتعلم، عوراى أحود علٍ هصلح،   30
 . 22جاهعت الودٌَت العالوُت بوالُسَا(، ص. 
 .25الورجع ًفسه، ص.   31
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كلتشجيع عملية االستماع كما يًتتب عليها من استيعاب البد من 
 32أف يكوف األمور التالية:
 تعليم التالميذ آداب االستماع ادلتمثل يف احًتاـ ادلتحدث أثناء احملادثة. .1
االحساس بفائدة عدـ اللجوء إذل التوجيو القسرم كالعمل على غرس  .2
 االستماع .
اثتثارة ادلستمع باشراكو على إجيايب كتكليفع بتلخيص ما يسمع أك سؤالو  .3
 عما تعود مساعو يف حياتو اليومية.
 تلوين كتنويع مادة االستماع لتستوعب على الفنوف ادلختلفة. .4
ختصيص اجلزء األكرب من النشاط يف رلاؿ االستماع مع استخداـ أجهزة  .5
 يات التجويد اإللقائي الصويت.التسجيل لغا
 العبادئ ف  تةر س االساعا  .1
على  33يعترب االستماع مهارة معقدة بُت سائر بقية ادلهارات اللغوية.
ادلستمع أف يتابع ادلتكلم متابعة سريعة حتقيقا للفهم كالتحليل كالتفسَت كالنقد 
كىذه عملية معقدة ال تتيسر إال دلن أكيت حظا كافرا من التعليم كالتدريب على 
                                                             
، )الرَاض: إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير ناطقين بهاعبد الرحوي بي إبراهُن الفىزاى،   32
 .69 – 66م(، ص.   2255هكتبت الولك فهد، 
، الطبعت األولً، مهارات ما وراء المعرفة وعالقتها بالكفاءة اللغىيةعبد الوٌعن أحود بدراى،   33
  .92م(، ص.  2229)العلن واإلَواى للٌشر والتىزَع، 
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مهارة االستماع. كىو عملية إنسانية كاعية مدبرة لغرض معُت ىو إكتساب 
الناس يف اجملتمع يف سلتلف حاالت ادلعرفة حيث تستقبل فيها األذف أصوات 
كلو أف االستماع من مهارة معقدة، فتتعليمو يف  34التواصل خباصة ادلقصود.
البداية تعترب مهمة ألنو مهارة أساسية. بعد عملية االستماع يرجى بعد ذلك 
  35االستيعاب إذل الكالـ.
انطالقا على الكالـ السابق، فال بد للمعلم أف يراعى ادلبادئ 
اسية يف تعليم االستماع. كتلك ادلبادئ البد أف تكوف موجودة يف عملية األس
 تعليم االستماع، كتلك ادلبادئ ىي:
حتصيص كقت خاص لنشاطات االستماع بدء من ادلراحل األكذل  .1
 لالستماع
 الًتكيز على استخداـ ادلواد األصلية يف االستماع .2
 حتصيص كقت كاؼ للتفكَت  كالبحث عن النص ادلناسب .3
نئة ادلتعلمُت لنشاطات االستماع كتأطَتىا ضمن سيقات تعكس العالن هت .4
 احلقيقي
                                                             
 .95الورجع ًفسه، ص.   34
 2228،  الطبعت األولً )عواى: دار الوستقبل، تنمية مهارات اإلستيعاب بشُر راشد السعبٍ،   35
 .58ص. م(، 
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 36اإلدراؾ بأف االستماع نشاط يعتمد على األذف. .5
 تطوير كعي الطلبة باسًتاتيجية االستماع .6
 الوعي بالتدرج يف الفهم كضركرة بناء "سقاالت" لالستماع .7
 خلق بيئة تعاكنية لالستماع .8
  37االستماع يف مستويات سلتلفة. الوعي بإمكانية توظيف نصوص .9
شلا سبق يستنتج بأف أكثر ادلبادئ يف تعليم االستماع ترتبط بادلستمع 
 بدال شلا يتعلق خارج ادلستمع.
 أهةاف تعل  االساعا  .3
األصوات العربية كدتييزما بينها من اختالفات صوتية ذات داللة  تعريف .1
 .صحيحطق احلديث )الكالـ( العادم كبن يفعندما تستخدـ 
 تعريف احلركات الطويلة كاحلركات القصَتة كالتمييز بينها. .2
 النطق. يفالتمييز بُت األصوات ادلتجاكرة  .3
 تعرؼ كل من التضعيف أك التشديد كالتنوين كدتييزىا صوتيا. .4
                                                             
، حكمة، اساخةام ال ك قة اإل حائية لاكقية  هارة االساعا  ف  تعلي  اللاة العكنيةإيريتا زلي الدين،   36
 .352ـ، ص.  2006، يوليو 2، الرقم 2الصوت 




 إدراؾ العالقات بُت الرموز الصوتية كالرموز ادلكتوبة. .5
 ة.مساع الكلمات كفهمها من خالؿ سياؽ احملادثة العادي .6
بنية الكلمة )ادلعٌت  يفادلعٌت الناجتة عن تعديل أك حتويل  يفإدراؾ التغَتات  .7
 االشتقاقى(.
اللغة العربية لًتتيب الكلمات تعبَتا عن  يففهم استخداـ الصيغ ادلستعملة  .8
 ادلعٌت
فهم استخداـ العربية للتذكَت كالتأنيث كاألعداد كاألزمنة كاألفعاؿ ... إخل  .9
 اللغة من أجل توضيح ادلعٌت. يفدمة ىذه اجلوانب ادلستخ
 فهم ادلعاىن ادلتصلة باجلوانب ادلختلفة للثقافة العربية. .10
إدراؾ اف ادلدل الدالذل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذل تعطيو  .11
 لغة ادلتعلم الوطنية. يفأقرب كلمة 
 إدراؾ نوع االنفعاؿ الذل يسود احملادثة كاالستجابة لو. .12
متابعة االستماع إذل اللغة العربية  يفاالستفادة من حتقيق كل ىذه اجلوانب  .13
 ادلواقف اليومية احليوية. يف
 38فهم ما يريد ادلتحدث التعبَت عنو من خالؿ كقع كإيقاع كتنغيم عادم. .14
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 أنوا  االساعا  .4
يف رتاعة أك  )اذلامشي(: ىو الذم حيدث عند اجللوس االستماع غَت ادلركز .1
اإلنصات إذل كسائل اإلعالـ فيتم االستماع إذل خطوط احلديث العريضة 
لبية العظمى دلن ديارسوف دكف اخلوض يف أعمق من ذلك من تفاصيل كالغا
 ذلك النوع ىم الصغار.
االستماع االستمتاعي: يسعى اإلنساف من كراءه إذل احلصوؿ على متعة  .2
القياـ بتحليلو كلكن ادلتعة تكوف يف ركحية كنفسية مع تفسَت ما يقاؿ ك 
 .ادلرتبة السابقة للفهم مثل االستماع إذل األشعار
االستماع النقدم: ال يتوقف األمر عند الفهم بل ديتد ليصل حىت التحليل  .3
العميق كإصدار احلكم حوؿ قيمة األسس ةما ديكن داخل احلديث من 
 .مبادئ كغالبا حيدث ذلك النوع شلن لديو كعي كثقافة
االستماع اليقظ: حيدث ذلك النوع يف الدركس كاحملاضرات من أجل فهمها  .4
ك حتليل ما كرد هبا من أفكار كالقياـ بتفسَتىا من أجل فهمها بصورة 
 أكضح.
حتدث ادلتكلم كإنصات ادلستمع: من أجل تلقي النصح يف أمر ما أك  .5
 معلومة مغلوطة كقد يكوف جملرد التذكَت.تصحيح 
24 
 
ُت ادلتحدث كادلستمع: تبادؿ احلديث بُت الطرفُت، مشاركة احلديث ب .6
 ككذلك توضيح األفكار اخلاطئة كتعديل العادات الباطلة.
ادلناقشة: من أجل طرح ما يدكر يف اخللد من أفكار كمبادلتها مع اآلخرين  .7
 ككذلك.
اإلنصات: قياـ ادلستمع مبنح نفسو فرصة للفوز مبا يتحدث بو ادلتكلم من  .8
  39جديدة.معلومات كأخبار 
  ساو ات تعلي  االساعا  .2
دلهارة االستماع ثالثة مستويات، كالبد أف يراعي ادلعلم أك مصمموا 
ادلواد التعليمية  قبل أف يقـو بعملية التعليم أك إعداد ادلواد التعليمية. ادلستول 
األكؿ ىو ادلستول األدىن كيشمل على اآلليات اليت البد من اكتساهبا كحد 
 40ية ادلهارات التفصيلية.أدىن لتعلم بق
كأعلى ادلستول من األدىن ىو ادلستول األكسط كيشمل على ادلهارات 
ذات ادلرتبة العليا يف األداء مثل الفهم كالتحليل كالتطبيق كالنقد كالكفاءة 
النحوية كغَتىا. كبالنسبة للدرجة العليا كىي مستول األعلى كخيتص بالفهم 
                                                             
 mosoah.comادلوسوعة العربية الشاملة.  39
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، الطبعت األولً، المهارات اللغىية: مستىياتها تدريسها صعىبتهارشدٌ أحود طعُوت،  
 . 12م(، ص.  2227)القاهرة: دار الفكر العربٍ، 
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طة أك احمليط الذم دتارس فيو ادلهارة فيضم فيو القيم كالثقافة كالوعي بالبيئة احملي
كاالجتاىات كالتقاليد اليت ينبغي على الفرد أف يراعيها عند شلارستو دلهارات 
اللغة. كال يصل الفرد إذل ىذا ادلستول إال أف يتم إمتالكو آلليات ادلهارة 
 41كبعض مهاراهتا العليا.
ويات مهارات االستماع كىذه تقدًن ادلهارات يف كل مستول من مست
 42الثالثة:
 تعرؼ األصوات العربية كدتييزىا ما بينها من اختالفات ذات داللة. .5
فهم ما يلقى عليو من حديث باللغة العربية كبإيقاع طبيعي يف حدكد  .2
 ادلفردات اليت تعلمها.
 التعبَت عن احًتاـ من يتحدث إليو، كأخذ حديثو باعتبار كتقدير. .1
 الرئيسية كاألفكار الثانوية. التمييز بُت األفكار .7
 تعرؼ احلركات الطويلة كاحلركات القصَتة كالتمييز بينهما. .1
 تعرؼ التشديد كالتنوين كدتييزىا صوتيا. .7
 إدراؾ العالقات بُت الرموز الصوتية كادلكتوبة. .6
                                                             
، المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخريإَواى أحود هرَدٌ وآخروى،   41
 .226 – 586م(، ص.  2252)القاهرة: دار الفكر العربٍ، 
 .86....، ص. المهارات اللغىيةرشدٌ أحود طعُوت،   42
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 التمييز بُت األصوات ادلتجاكرة يف النطق كادلتشاهبة يف الصوت. .9
بُت األكصوات العربية كما يوجد يف لغتو إدارؾ أكجو التشابو كالفركؽ  .8
 األكذل.
االستماع إذل اللغة العربية كفهمها دكف أف يعوؽ ذلك قواعد تنظيم  .52
 ادلعٌت.
 خ وات تعل  االساعا  .5
على ادلعلم أف يربز ذلم أمهية  هتيئة الطالب لدرس االستماع. .1
االستماع كأف يوضح ذلم طبيعة ادلادة العلمية الىت سوؼ يلقيها عليهم 
أك التعلمات الىت سوؼ يصدرىا كأف حيدد ذلم اذلدؼ الذل يقصده، 
 يفأم يوضح ذلم مهارة االستماع الىت يريد تنميتها عندىم كأف يبطئ 
ماع كأف يسرع فيها إف كاف القراءة إف كاف ادلطلوب تنمية مهارة االست
 ادلطلوب تدريب التالميذ على اللحاؽ بادلتحدثُت مسرعي احلديث.
تقدًن ادلادة العلمية بطريقة تتفق مع اذلدؼ احملدد.توقَت ما يراه الزما  .2
 لفهم ادلادة العلمية ادلسموعة.
 توقَت ما يراه الزما لفهم ادلادة العلمية ادلسموعة. .3
27 
 
الىت قرأت عليهم أك التعليمات الىت  ادلادة يفمناقشة الطالب  .4
أصدرىا. كيتم ذلك عن طريق طرح أسئلة زلددة ترتبط باذلدؼ 
 ادلنشود. 
تكليف بعض الطالب بتلخيص ما قيل كتقدًن تقرير شفوم  .5
 لزمالئهم.
تقوًن أداء الطالب عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمقا، كأقرب إذل  .6
 43دـ الطالب خبصوصو.اذلدؼ ادلنشود شلا ديكن من قياس مستول تق
 قدرةتحصيل على تنيجة التعلم اليت تتظاىر بالم يهدؼ إذل كل عملية التعل
 يفالطالب  قدرةدلعرفة ملية التعلم داخل الصف الدراسي ك الطالب بعد اتباعهم ع
 dasar-dasar evaluasiكتابو   يفالتعلم مقياس كما شرحو سوىرسيمي أريكونطو 
pendidikan 44:فيما يلى 
 : جيد جدا 100% - 76%
 : جيد  75% -% 56
 : مقبوؿ  55% - 40%
 ضعيف:   39% -% 0
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  فهوم العحادثة .6
األصل كالـ، كقد نبو إذل ذلك ابن جٍت منذ فجر الدراسات  يفإف اللغة 
 45.حيث عرؼ اللغة بأهنا أصوات يعربهبا كل قـو عن أغراضهم غوية العربيةلال
أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، كأما التعريف االصطالحي للكالـ  يفالكالـ 
نفسو من ىاجس أك خاطر  يففهو: ذلك الكالـ ادلنطوؽ الذم يعرب بو ادلتكلم عما 
عند أزتد فؤاد علياىن  46كما جيوؿ خباطره من مشاعر كأحاسيس كما يزخر بو عقلو.
 يفعرب بو عن شيئ لو داللة تعريف الكالـ ىو ما يصدر عن اإلنساف من صوت ي
إف عملية التكلم تتم نتيجة  47ذىن ادلتكلم. يفذىن ادلتكلم كالسامع أك على األقل 
 48كجود مؤثرات خارجيية أك داخيلية مرئية أك مسموعة.
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قد جاء معٍت ادلهارة يف ادلعجم الوسيط أهنا مشتقة من مهر كىي اإلحكاـ 
ك استعداد خاص إلكتساب أ skill . كادلهارة اصطالحا ىي49كاحلذؽ يف الشيئ
كىو القدرة كالكفيافة كالكفاءة ادلستهدفة. أما الكالـ فهو ما يصدر  شيئ معُت.
ادلتكلم كالسامع أك على عن اإلنساف من صوت يعرب بو عن شيئ لو كاللة يف ذىن 
األقل يف ذىن ادلتكلم. كأنو من أىم ألواف النشاط اللغوم كالشكل الرئيسي 
كقاؿ سكينر الصغار كالكبار كالتفاىم بينهم كالتعبَت عن حوائجهم. لالتصاؿ بُت 
عن الكالـ أف ادلتكلم عندما يتكلم أنو يف عملية سيطرة النفس، ففي نفس ادلتكلم 
  مثَت، فعملية الكالـ نفسو استجابة ضلو ادلثَت الداخلي أك اخلارجي.
 كىناؾ ثالث 50الكالـ عملية تتم بُت متحدث كمستمع أك أكثر.
رلاؿ تعليم الكالـ كىي: الكالـ كيقصد بو القدرة على االستخداـ  يفمصطلحات 
 يفالصحيح للغة بينما يقصد بالتحدث القدرة على االستعماؿ ادلناسب للغة 
 51سياقها كالتحدث ىنا خبالؼ الكالـ يشمل اللغة اللفظية كاللغة ادلصاحبة.
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 52الكالـ عن شيئ معُت. يفأف يشًتؾ شخصاف أك أكثر  مصدر حادث ك تعٍت:
 53كاحملادثة  ىي  ادلناقشة احلرة التلقائية اليت جترم بُت فردين حوؿ موضوع معُت.
ىذا البحث ىي قدرة ادلتحدث على إجراء االتصاؿ  يففادلراد باحملادثة 
لق كادلناقشة أك احلوار مع اآلخرين عن موضوع معُت من ادلوضوعات اليت تتع
 اجملتمع. يفمبعامالتو اليومية 
 أهعية العحادثة .7
احملادثة ليست فرعا لغويا معزكال عن باقي فركع اللغة العربية، بل ىو الغاية 
 من دراسة كل فركع اللغة العربية. أما أمهية ادلهادثة فمنها:
 احملادثة كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة يف الوجود. . أ
 اإلنساف الطالقة يف التعبَت عن األفكار.على احملادثة يعود التدريب  . ب
احملادثة نشاطة إنسانية يقـو هبا الصغَت كالكبَت، كالطالب كاجلاىل،  . ج
يف التعامل مع احلياة، كالذكر كاألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر 
 كالتعبَت عند مطالبة الضركرة.
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ناقشة، احلياة ادلعاصرة مبا فيها من حرية كثقافة، يف حاجة ماسة إذل ادل . د
كإبداء الرام، كإلقناع، كال سبيل لذلك إال بالتدريب الواسع على 
  54التحدث الذم يؤدم إذل التعبَت الواضح عما يف النفس.
 أهةاف تعل  العحادثة .8
 :كيهدؼ تعلم احملادثة إذل حتقيق ما يارل
التحدث عند الدارسػُت كدكف انتظػار مسػتمر  يفتنمية القدرة على ادلبادأة  .أ 
 دلن يبدؤىم بذلك.
 .تنمية ثركهتم اللغوية .ب 
دتكينهم مػن توظيػف معػرفتهم باللغػة كمفػردات كتراكيػب شلػا يشػبع لػديهم  .ج 
 اإلحساس بالثقافة كاحلاجة للتقدـ كالقدرة على اإلصلاز.
ادلواقػػػػػف ادلختلفػػػػػة.  يفتنميػػػػة قػػػػػدرة الدارسػػػػُت علػػػػػى االبتكػػػػػار كالتصػػػػرؼ  .د 
كاختيػػار أنسػػب الػػردكد . كالتمييػػز بػػُت البػػدائل الصػػاحلة فيهػػا لكػػل موقػػف 
 على جدة.
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تعػػػػػريض الدارسػػػػػُت للمواقػػػػػف ادلختلفػػػػػة الػػػػػيت حيتمػػػػػل مػػػػػركرىم هبػػػػػا. كالػػػػػيت  .ق 
 حيتاجوف فيها إذل شلارسة اللغة.
تررتػػة ادلفهػػـو االتصػػارل للغػػة كتػػدريب الطالػػب علػػى االتصػػاؿ الفعػػاؿ مػػع  .ك 
 الناطقُت بالعربية.
الطالػػػػب علػػػػى أف معاجلػػػة اجلوانػػػػب النفسػػػػية اخلاصػػػػة باحلػػػديث كتشػػػػجيع  .ز 
 55.يتكلم بلغة األخرل
 احملادثة التدريب على ادلهارات اآلتية: يفك يراعى 
 أثناء احملادثة. يفتنمية القدرة على رلالة الغَت  .1
 تنمية القدرة على تغيَت رلرل احلديث. .2
 فيها.معرفة األماكن كاألكقات اليت ينبغي الكالـ  .3
 تنمية القدرة على تقدًن الناس بعضهم لبعض كالتعرؼ هبم. .4
 احًتاـ رأم األخرين كالسكوت عندما يتكلم أحد ادلتحدثُت. .5
أف يكوف لدل ادلتحدث قدر مناسب من الكلمات الىت جتعلو قادرا علػى  .6
 الكالـ كالتأثَت كجلب االنتباه.
 56احلوار كعدـ السخرية من احلاضرين. يفمراعاة النظاـ  .7
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 أنوا  الب م.  7
 ينقسم الكالـ إذل قسمُت فهو الكالـ الوظيفي كالكالـ اإلبداعي
 الكالـ الوظيفي . أ
كىو ما يؤدم غرضا كظيفيا يف احلياة يف زلػيط اإلنسػاف، كالكػالـ 
الػػوظيفي ىػػػو الػػػذم يكػػػوف الغػػػرض منػػػو: اتصػػػاؿ النػػػاس بعضػػػهم بػػػبعض، 
 كادلناقشة.لتنظيم حياهتم، كقضاء حوائجهم، مثل: احملادثة 
كالكػالـ الػوظيفي ضػركرم يف احليػاة، ال يسػتغٍت عنػو اإلنسػاف كال 
ديكػػن أف تقػػـو احليػػاة بدكنػػو، فهػػو حيقػػق مطالػػب احليػػاة لإلنسػػاف )ادلاديػػة 
كاالجتماعية(. كال حيتاج ىذا النوع السػتعداد خػاص، كال يتطلػب أسػلوبا 
تػدريب علػى خاصا، كمواقف احليػاة العمليػة )يف احليػاة احلاضػر( تتطلػب ال
ىػػػذا النػػػوع مػػػن التعبػػػَت الػػػذم شلارسػػػة ادلػػػتكلم يف حياتػػػو. مثػػػل: يف العمػػػل 
 كادلرئية.كاألسواؽ كيف كسائل اإلعالـ ادلسموعة 
 الكالـ اإلبداعي . ب
كىو يقصد بو إظهار ادلشاعر كاإلفصػاح عػن العواطػف كخلجػات 
الػنفس كتررتػػة اإلحساسػػات ادلختلفػػة بعبػارة منتقػػاة اللفػػظ، جيػػدة السػػق، 
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يغػة الصػياغة مبػا يتضػمن صػحتها لغويػا كضلويػا، هيػث تنقػل سػامعها أك بل
قارئهػػػا إذل ادلشػػػاركة الوجدانيػػػة مػػػع مػػػن قاذلػػػا، كػػػي يعػػػي  معػػػو يف جػػػوه، 
: الػػػتكلم عػػػن رتػػػاؿ كينفعػػػل بانفعاالتػػػو، كحيػػػس مبػػػا أحسػػػن ىػػػو بػػػو مثػػػل
 الطبيعة أك ادلشاعر العاطفية أك مشاعر احلزف أك الفرح.
احليػػاة أيضػػا، فعػػن طريقػػة ديكػػن التػػأثَت يف  كىػذا النػػوع ضػػركرم يف
احلياة العامة، بإثارة ادلشػاعر كحتريػك العواطػف ضلػو إجتػاه معػُت، فأسػلوب 
العواطػف، ككػم إثارة األحاسيس ، كحتريػك الكالـ األديب من خصائصو: 
مػػػن كلمػػػات كػػػاف ذلػػػا فعػػػل السػػػحر يف نفػػػوس النػػػاس، فحركػػػت جيوشػػػا، 
 كأالنت قلوبا.
ككػػػػال تعبػػػػَتين )الػػػػوظيفي كاإلبػػػػداعي( ضػػػػركرم لكػػػػل إنسػػػػػاف يف 
اجملتمػػع احلػػديث، فػػالتعبَت الػػوظيفي حيقػػق لإلنسػػاف حاجتػػو مػػن ادلطالػػب 
يف احليػاة العامػة ادلادية كاالجتماعية، كالتعبَت اإلبداعي ديكنػو مػن أف يػؤثر 
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 . تقيي  القةرة على الاحةث 8
 ذلجة .1
 اللفظالنطق أك  .2
 القواعد .3
 فصاحة الكالـ .4
 أسلوب الكالـ .5
 خ وات تعل  العحادثة.  9
 مادة احملادثة مطابقة بقدرة الطالب. .1
اسػػتخداـ األدكات ادلسػػاعدة لتوضػػيح فهػػم الطػػالب عػػن ادلعػػٌت ادلتضػػمن  .2
 ذلك احملادثة. يف
احملادثة بكتابتها علػى  يفينبغى للمدرس أف يبُت معٌت الكلمات ادلتضمنة  .3
السػػػػػبورة ، كبعػػػػػد أف فهمهػػػػػا الطػػػػػالب يػػػػػأمرىم ادلػػػػػدرس مبمارسػػػػػتها أمػػػػػاـ 
الفصػػػػل، كالطػػػػػالب األخػػػػػركف يسػػػػتمعوف أصػػػػػدقائهم مث يػػػػػأمرىم ادلػػػػػدرس 
 متناكبُت.
 ىذه ادلرحلة ينظم رلرل احملادثة.  يفكدكر ادلدرس  .4
 كبعد أداء احملادثة يقـو ادلدرس باالستجوابة مع الطالب. .5
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 ى للمدرس أف يستخدـ اللغة العربية داخل الفصل دائما.ينبغ .6
 58أداء احملادثة. يفاللقاء التاذل ليستعد الطالب  يفتعيُت ادلادة ادلبحوثة  .7
 العفهوم اإلجكائ  .ب 
 احملادثػة لػدل الطػالب قػدرةك  االسػتماع قػدرة كىذا البحث يتعلق بارتباط بُت
قسػػم تعلػػيم اللغػػة العربيػػة بكليػػة الًتبيػػة كالتعلػػيم جلامعػػة السػػلطاف الشػػريف قاسػػم  يف
سػػػػتخدـ ي ادثػػػة.يعػػػػٍت مػػػن قػػػدرة االسػػػػتماع إذل قػػػدرة احمل اإلسػػػالمية احلكوميػػػة ريػػػاك،
 تية :الباحث ادلقائس اآل
 خ وات تعل  االساعا 
 .هتيئة الطالب لدرس االستماع .1
على ادلعلم أف يربز ذلم أمهية االستماع كأف يوضح ذلم طبيعة ادلادة 
العلمية الىت سوؼ يلقيها عليهم أك التعلمات الىت سوؼ يصدرىا كأف 
حيدد ذلم اذلدؼ الذل يقصده، أم يوضح ذلم مهارة االستماع الىت يريد 
القراءة إف كاف ادلطلوب تنمية مهارة  يفتنميتها عندىم كأف يبطئ 
ماع كأف يسرع فيها إف كاف ادلطلوب تدريب التالميذ على اللحاؽ االست
 بادلتحدثُت مسرعي احلديث.
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 تقدًن ادلادة العلمية بطريقة تتفق مع اذلدؼ احملدد. .2
 توقَت ما يراه الزما لفهم ادلادة العلمية ادلسموعة. .3
 ادلادة الىت قرأت عليهم أك التعليمات الىت أصدرىا. يفمناقشة الطالب  .4
أداء الطالب عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمقا، كأقرب إذل اذلدؼ تقوًن  .5
 ادلنشود شلا ديكن من قياس مستول تقدـ الطالب خبصوصو.
 ( االساعا  قةرة)  xالعؤشكات لعاايك  .1
كضع عالمة الصواب أك عالمة اخلطأ من حوار كنص  قدرة الطالب على .أ 
 قصَتين يتناكالف االلتحاؽ بادلوضوع.
 .احلوار يفرتب اجلمل التالية كما كردت قدرة الطالب على  .ب 
حػوار كنػص قصػَتين  قدرة الطالب على امػ  الفػراغ بإجابػة صػحيحة مػن .ج 
 يتناكالف االلتحاؽ بادلوضوع.








 خ وات تعل  العحادثة
 .الطالبدة احملادثة مطابقة بقدرة ما .1
اسػػتخداـ األدكات ادلسػػاعدة لتوضػػيح فهػػم الطػػالب عػػن ادلعػػٌت ادلتضػػمن  .2
 ذلك احملادثة. يف
احملادثة بكتابتها علػى  يفينبغى للمدرس أف يبُت معٌت الكلمات ادلتضمنة  .3
السبورة، كبعد أف فهمها الطالب يأمرىم ادلدرس مبمارستها أماـ الفصػل، 
 يأمرىم ادلدرس متناكبُت.كالطالب األخركف يستمعوف أصدقائهم مث 
 ىذه ادلرحلة ينظم رلرل احملادثة.  يفكدكر ادلدرس  .4
 كبعد أداء احملادثة يقـو ادلدرس باالستجوابة مع الطالب. .5
 ينبغى للمدرس أف يستخدـ اللغة العربية داخل الفصل دائما. .6
 أداء احملادثة. يفاللقاء التاذل ليستعد الطالب  يفتعيُت ادلادة ادلبحوثة  .7
 العحادثة ( قةرة) Yالعؤشكات لعاايك  .2
 اتصاذلم مع اآلخرين  يفاستعماؿ ادلفردات الصحيحة  على الطالب قدرة .أ 




 ادثػةإجػراء احمل يفقدرة الطالب علػى اسػتعماؿ الًتاكيػب العربيػة السػليمة  .ج 
 مع األخرين.
 ادلناقشة. يفقدرة الطالب على استعماؿ اللغة العربية الصحيحة  .د 
قػػػدرة الطػػػالب علػػػى إجابػػػة األسػػػئلة ادلقدمػػػة علػػػيهم باللغػػػة العربيػػػة إجابػػػة  .ق 
 .صحيحة
 59احملادثة من التصنيف اآليت: قدرةاالستماع ك  قدرةارتباط بُت دلعرفة 
 اليةول األول
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 ثان الاليةول 
 ناألرقام ونالحكوفالنايية 
 Y)احملادثة( ) Xاالستماع )  رقم
 ؼك نتيجة باحلر  نتيجة باألرقاـ ؼك نتيجة باحلر  نتيجة باألرقاـ 1
 
 ج. الةراسات السانقة   
ها طالب قسم مبالحظة كقراءة البحوث التكميلية اليت كتب بعدما قاـ الباحث
 اليت تتعلق مبوضوع البحث الذمة البحوث التكليمي فوجد الباحث تعليم اللغة العربية























أ.كػػاف ادلػػدرس اسػػتعماؿ 
 معمل اللغة يف كفاءتو
ب.يوجػػػد عوائػػػق انتفػػػاع 
ادلعمػػل اللغػػػوم يف تعلػػػيم 
 اللغة العربية
زلاكلػػػػػػػػة عالجهػػػػػػػػا يف ج.
انتفػػاع ادلعمػػل اللغػػوم يف 
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 السابقة كما يلي: بحوثكالفرؽ بُت هثي كال
أمػػا البحػػث األكؿ يبحػػث يف تعلػػيم مهػػارة االسػػتماع بطريقػػة اإلسػػتجابة اجلسػػدية  .1
 احملادثة. قدرةاالستماع ك  قدرةيف ارتباط بُت كأما هثي  الكاملة
يبحث يف استخداـ ادلعمػل اللغػوم يف تعلػيم مهػارة االسػتماع كأمػا  الثاينكالبحث  .2
 احملادثة. قدرةاالستماع ك  قدرةهثي يف ارتباط بُت 
ترقيػػة مهػػارة الكػػالـ كأمػػا تكػػوين بيئػػة اللغػػة العربيػػة يف كالبحػػث الثالػػث يبحػػث يف  .3








 فكوض البحثد. 
ىػذه  يفاحملادثػة، مث الفرضػية  قػدرةك  االسػتماع قػدرةإذا كاف ىنػاؾ ارتبػاط بػُت 
 الدراسة ىي كما يلي:
Ha:قسػػم تعلػػيم يفاحملادثػػة لػػدل الطػػالب  قػػدرةك  االسػػتماع قػػدرةبػػُت  ىنػػاؾ ارتبػػاط 
 اللغػػة العربيػػة بكليػػة الًتبيػػة كالتعلػػيم جلامعػػة السػػلطاف الشػػريف قاسػػم اإلسػػالمية
 احلكومية رياك.
Ho: قسػػم يف طػػالبالاحملادثػػة لػػدل  قػػدرةك  االسػػتماع قػػدرةبػػُت  لػػيس ىنػػاؾ ارتبػػاط 
ة السػػػلطاف الشػػػريف قاسػػػم بكليػػػة الًتبيػػػة كالتعلػػػيم جلامعػػػ تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة











  نهيية البحث
 
 تصعي  البحث .أ 
ي(، فالبيانات تظهر باألرقاـ كحتليل بالطريقة )كمّ  ىذا البحث هث ارتباطي
 االستماع قدرةىو  X. متغَت Yك  Xكىذا البحث يتكوف من متغَت .اإلحصائية
 احملادثة. قدرةىو  Yكمتغَت 
  بان البحث وز انه .ب 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم يفالباحث بالبحث يقـو 
 يف. كزماف البحث إلسالمية احلكومية رياك ببكنباركامعة السلطاف الشريف قاسم اجل
 ـ2021 – 2020 ادلرحلة الدراسية
 أفكاد البحث و وضوعه .ج 
قسم تعليم اللغة العربية  يفأما أفراد ىذا البحث فهو الطالب كالطالبات 
. كأما يف قاسم اإلسالمية احلكومية رياككالتعليم جلامعة السلطاف الشر بكلية الًتبية 




  ياعع البحث وعيناه .د 
 الفصل الدراسي الرابع يفحث فهو رتيع الطالب كالطالبات أما رلتمع الب
جلامعة السلطاف الشريف قاسم قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم يف 
 .طالبا 121كعددىم  2021 – 2020 ية رياك. عاـ دراسياإلسالمية احلكوم
 دد الطالبع الفصل رقمال
 31 ""أ الرابعالفصل الدراسى  1
 30 ""ب الرابعالفصل الدراسى  2
 30 "ج" الرابعالفصل الدراسى  3
 30 "د" الرابعالفصل الدراسى  4
 طالبا 121 رلموعة الطالب
 
، إف كاف رلتمع البحث أقل من مائة فيحسن أف  Suharsimi Arikuntoكقاؿ
يؤخذ كلو. فيسمى البحث هثا رلتمعيا كإف كاف أكثر من مائة فجاز أف يؤخذ بُت 
 60مائة أك أكثر. يف 15-10مائة أك  يف 22-25
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 
(Yogyakarta:PT.rineka cipta,2006), hal.134. 
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كىم سلتاركف من خالؿ أسلوب  الرابعطالبا من الفصل الدراسى  50كعينتو 
 العينة العشوائية.
 جعع البياناتأدوات  .ه 
 :فهم ثالث طرائق ىذا البحث تتكوف من يفطريقة رتع البيانات 
 ستبانةاال .1
  االختبار السمعي .2
قابل الباحث فرد البيانات باالختبار السمعى بسماعة احلوار من مكرب 
 الصوت 
 االختبار الشفهي .3
 البيانات باالختبار الشفهي بتقدًن األسئلة إذل ادلخرب.قابل الباحث فرد 
 طك قة تحليل البيانات .و 
سبب طريقة اإلحصائية بالالباحث  استخدـىذا البحث  يفلتحليل البيانات 
. فلذلك أف طريقة مناسبة هبذه ارتباط بُت ادلتغَتينأف البيانات عليها متعلقة ب
ىذا البحث  يفالبيانات  الباحث طريقة حتليل . أخذالبيانات ىي حلظة ادلنتج









X ( االستماع قدرة= متغَت ادلستقل ) 
Yاحملادثة قدرةَت غَت ادلستقل ) =متغ  ) 
 اليةول الثالث
  r” product moment”النايية االرتباطية اإل يانية 
 النايية االرتباطية اإل يانية





توجد االرتباط  Yمبتغَت  Xاالرتباط بُت ادلتغَت 
 .يوجد االرتباط أدىن كأضعف ضعيفة حىت ال





يوجد ارتباط   Yمبتغَت Xاالرتباط بُت ادلتغَت  0،400-0،700
 .كايف
 يوجد ارتباط Yمبتغَت Xاالرتباط بُت ادلتغَت  0،700-0،900
 .كثيق




Df= 50-   2  
=48 
 اليةول الكانع
 61جةول النايية االرتباطية لعساوى الهام
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 الخا ساليةول 
  نهيية البحث







ىل ىناؾ ارتباط بُت قدرة  .1
االستماع كقدرة احملادثة لدل 
 . االستبانة1 كمي هث





الطالب يف قسم تعليم اللغة 
العربية بكلية الًتبية كالتعليم 
جلامعة السلطاف الشريف 
قاسم اإلسالمية احلكومية 
 رياك

















 الفصل الخا س
 الخاتعة
 
 ناائج البحث أ. 
كبعدما هث الباحث عن هث الذم يتعلق بادلوضوع، يستطيع أف يأخذ  
 ادلالحظة ادلهمة كما يلى : 
الفصل  طالب لدل ألكثق بُت قدرة االستماع كقدرة احملادثةيوجد االرتباط ا .1
 ىف قسم تعليم اللغة العربية. الدراسي الرابع
 =%1ىذا االرتباط يدؿ عليو النتيجة ادلوجودة اليت كصل إليها الطالب عند  .2
كنتيجة ارتباطية بُت قدرة االستماع كقدرة احملادثة  0،288 = %5ك  0،372
 ىذا يدؿ على ارتباط أكثق. 0،959
 ب. توصيات البحث
 التوصيات كما يلى :يقدـ الباحث 
 . لقس  تعلي  اللاة العكنية1
على قسم تعليم اللغة العربية أف يهتم بادلواد اليت تفيد لًتقية مهارات   .أ 
 اللغة العربية لدل الطالب ىف قسم تعليم اللغة العربية .
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الوسائل التعليمية كاجلهاز كمكرب  ى قسم تعليم اللغة العربية أف جيهزعل .ب 
 الصوت لًتقية مهارات الطالب ىف التعلم ككذلك لتسهيل التعليم
كثر األنشطة  لًتقية مهارات الطالب على قسم تعليم اللغة العربية أف ي .ج 
 ىف اللغة العربية كبيئة اللغة كجعل اللغة العربية كآلة االتصاؿ يوميا
 نظم اجلدكؿ الدراسي تنظيما جيدا.على قسم تعليم اللغة العربية أف ي .د 
فيو حسب   احملاضرينعلى رئيس قسم تعليم اللغة العربية أف خيتار  .ق 
 كفائتهم.
 العحادثة. لعحاضك االساعا  و 2
أف يهتم بقدرة  احملادثةك  تعليم خصوصا االستماعالعند  على احملاضرالبد  .أ 
 . األربع من إحدل ادلهارات اللغوية. ألف االستماع كاحملادثة الطالب
اللغة العربية ىف التعليم كآلة االتصاؿ حىت  يستخدـأف  على احملاضرالبد  .ب 
 يتعود الطالب التكلم باللغة العربية.
 . سن الطريقة كالوسائل عند التعليمأح يستخدـأف  على احملاضرالبد  .ج 





 . لل  ب3
الطالب أف يكثركا مساعة احلوار أك احملادثة العربيُت ىف مكرب  على كل .أ 
  الصوت خصوصا. 
على كل الطالب أف يعتمقوا ىف فهم اللغة العربية كخصوصا ىف التحدث  .ب 
 باستعماذلا الصحيح يوميا .
زلاضرىم وا اللغة العربية كآلة االتصاؿ مع يستخدمعلى كل الطالب أف  .ج 
عند  زلاضركأصدقائهم يوميا .على الطالب أف يستشَتكا استشارة إذل 
 .كجود الصعوبة ىف شلارسة اللغة العربية حىت جييدكا ادلهارات العربية األربع
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